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物 理 Ⅰ 3 ○
物 理 Ⅱ 3
化 学 Ⅰ 3 ○
化 学 Ⅱ 3
生 物 Ⅰ 3 ○
生 物 Ⅱ 3
地 学 Ⅰ 3 ○
地 学 Ⅱ 3
表２　入学試験種目と高校在学時の化学履修状況の関係





































































生 理 学 2 ○ ○
解 剖 学 2 ○
基 礎 生 化 学 2 ○ ○
食品と衛生
食 品 学 2 ○
食 品 材 料 学 2 ○ ○
食 品 衛 生 学 2 ○ ○
食 品 学 基 礎 実 験 1 ○
栄養と健康
基 礎 栄 養 学 2 ○ ○
応 用 栄 養 学 2 ○ ○
栄 養 生 化 学 2 ○ ○
栄 養 学 実 習 Ⅰ 1
栄 養 学 実 習 Ⅱ 1
栄養の指導 栄 養 指 導 論 Ⅰ 2
給食の運営
給食計画・実務論 2
調 理 学 2 ○
基 礎 調 理 学 実 習 1
16科目 28単位 10科目（19単位） ８科目（18単位）
※○印は化学生物の履修が望ましい科目
表４　高校在学時の化学の履修状況と基礎学力試験結果の関係
入学年度 全　体（％） 化学履修者（％） 化学未履修者（％） ※　比較
平成20年度 62.2±15.0 67.2±14.7 54.0±11.7 p<0.0001
平成21年度 58.6±18.2 67.6±15.9 46.7±13.9 p<0.0001
平成22年度 55.6±17.7 65.6±17.1 46.9±13.2 p<0.0001
平成23年度 60.4±15.9 69.1±14.1 52.2±12.8 p<0.0001
平成24年度 64.3±15.7 69.7±15.0 56.2±13.0 p<0.0001
平成25年度 65.3±15.1 73.6±13.5 56.9±11.5 p<0.0001

























































































































































































アルカリ金属とその化合物（Na と K について） その他のアルカリ金属


















対象者数（人） 基礎学力試験（％） 確認試験（％） 補完授業前後の比較
補完授業対象外 114 69.7±11.6 64.8±11.1 p<0.0001



















































物 理 基 礎 2 ○
物 理 4
化 学 基 礎 2 ○
化 学 4
生 物 基 礎 2 ○
生 物 4
地 学 基 礎 2 ○
地 学 4
理 科 課 題 研 究 1
栄養士養成課程における化学補完授業の効果について
